






辩证统一的义利观、/ 欲0、/ 物0/ 相持而长0的可持续发展观和朴素的分配正义观念是其经济制度伦理思想的主体内涵,它对于当前我国
的伦理经济和市场经济体制建设主要在/ 义利两有0、/ 以义制利0的制度伦理导向可以促进/ 经济人0和/ 道德人0的有效统一,保障市场
经济秩序的稳定和谐与可持续性发展,以及树立分配正义观念,促进制度创新,提高制度运作效率等方面有一定的启示意义。
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Abstract: T he analysis o f Xun Kuang 's econom ic inst itut ional ethics is r are today . Xun Kuang 's eco-
nom ic inst itut ional ethics derived from original evil o f human nature. T he union of justice and bene-
f it s, desire and mater ial promote each o ther, simple dist ribut iv e just ice, are the main content of Xun
Kuang's econom ic inst itut ional ethics. It has some enlightenment sense for the promot ion o f reunif-i
cation o f " economic0 and / moral0 people, protect ion the o rder of economy stable and harmonious sus-
tainable development, and etc.
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同时不得不拿起了制度的武器: / 今人之性恶, 必

























































的。0[ 3 ]但荀子又说: /好利恶害,是君子小人之所
同也;若其所以求之之道则异矣。0 ( 5荀子 # 荣
辱6)利己之心具有普遍性, 重要的是求利之/道0
的选择。于是,在荀子/隆礼重法0的制度安排及















































能, 除了/农分田而耕, 贾分货而贩, 百工分事而
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